



Pada kehamilan terjadi banyak perubahan fisik dan psikologi salah satunya dalam 
pola seksual. Perempuan merasa takut melakukan hubungan seksual selama kehamilan 
dan beberapa merasa gairah seksualnya menurun karena tubuh mereka melakukan banyak 
penyesuaian tentang bentuk kehidupan baru yang berkembang di dalam rahim mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap tentang hubungan seksual 
selama kehamilan pada ibu hamil trimester III di desa Sumput Kecamatan Driyorejo 
Kabupaten Gresik. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi semua ibu hamil trimester III di 
desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebesar 27 orang, sampel diambil 
dengan teknik total sampling.  Variabel penelitian ini adalah sikap ibu tentang hubungan 
seksual selama kehamilan trimester III. Pengumpulan data menggunakan data primer 
dengan instrument kuesioner, diolah dengan editing, scoring, coding, tabulating. Analisis 
data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap ibu tentang hubungan seksual selama 
kehamilan trimester III, sebagian besar memiliki sikap negatif ( 59,3%) dan hampir 
setengahnya memiliki sikap positif ( 40,7%). 
Kesimpulan penelitian adalah sebagian besar bersikap negatif tentang hubungan 
seksual selama kehamilan trimester III. Diharapkan bagi petugas kesehatan memberikan 
informasi kepada ibu hamil trimester III tentang hubungan 
seksual yang aman selama kehamilan trimester III. 
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